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Az első maguar királiifi 
Imre herceg, a legelső magyar királyfi Szent István és Gizella 
gyermeke volt. 1007-ben született Fehérváron. Atyja a pogány szo-
kással ellentétben (seniorátus), mely a legidősebb családtagot, Vá-
szolyt tekintette örökösének, reá akarta hagyni a kereszténységben még 
fiatal országát. Ezért igen gondos nevelésben részesítette. De meg isf 
érdemelte a királyfi ezt a nagy bizalmat, mivel egyénisége és tehet-
ségei egyaránt uralkodásra jelölték. A hitben és erkölcsben a velencei 
Gellért, a későbbi marosvári püspök volt oktatója és mestere. Az ő 
hatása alatt fejlődött le.ke mélyéig vallásos, szűzies erkölcsű, szent-
életü ifjúvá. Az uralkodásra azonban más mesterek készítették elő 
a királyfit. Atyja gondoskodott róla, hogy a »nehés kormány terhié-
nek viselésére igazhLü férfiak tanítása által miinél alkalmaiosaibb le-
gyen s aizok tanításait vele naponként figyelmesen halLgattatá. Atyai 
szerelmének buzgóságától indíttatva, maga is ára számára egy köny-
vet az erkölcsök neveléséről, melyben híven és nyájasan intőleg 
szól hozzá, oktatván, hogy tartsa fenn minden más előtt a katolikus 
hitet, védje az egyházi rendet, tartsa tiszteletben a püspökök méltó-
ságát, szeresse az országnagyokat és vitézeket, szolgáltasson igaz-
ságot, ügyeljen minden tettéjen a türelemre, fogadja kegyesen s 
ápolja még kegyesebben a jövevényeket, tanács nélkül semmit se 
tegyen, őseit szüntelen szeme előtt tartsa és példa gyanánt vegye, 
az imádkozás kötelességét teljesítse, a kegyességet és irgalmat a többi 
erényekkel gyakorolja.« Ezt a Szent István nevéjen s mindeiíosetje az 
ő irányítása és kívánsága szerint irt Erkö esi Intelmek könyvét az 
utódok kegyeletesen megőrizték, de akinek okulására írták, már nem 
vehette hasznát. Imre herceg vadászaton egy felbőszült vadkan tá-
madásának. esett áldozatul. (1031.) 
»A jeles ifjú, az örök végzés intésére, melynek mindenki enge-
delmeskedve hódol, Urunk születésének 1031. évében e mulandó éle-
tet az örök élettel cserélte fel s a mennyei lakosok társaságéba ik-
tattatott« — irja róla az egykorú krónika. Kegyessége, erényei, hite 
és buzgósága alig két emberöltő multán megszerezték számára a hit-
valló szentek égi koronáját, de apja földi koronája nem érinthette 
tiszta hom loká t . . . 
Szent Imre herceg a keresztény művészetben mint az ájta-
tosság és tisztaság példaképe szerepe). Jelképe a liliom. Legrégibb 
képe a hagyomány szerint még az 1031-ben — tehát halála évében 
— készült koronázási palástnak egyik himzett érmén látható. Hazánk-
ban több festménye maradt fenn, igy a mateóci, a göinörmegyei, rá-
kos i, a besztercebányai, a szepeshelyi főoltár s a kassai diómból szárma-
zó szobor. Zichy Mihály Imre herceg halálát festette meg a Koronázó-
templom számára, Székely Bertalan a pécsi székesegyház részére pe-
dig a királyfi fogadalmát örökítette meg. A budapesti Szent István 
bazilikában áll Vastagh György Szent Imre képe, amely egyike a leg-
jobbaknak. Halálának kilencszázadik érében Kisfaludy Stróbl Zsigmondi 
mintázta meg a magyar ifjúság védőszentjét. 
